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PENDAHULUAN 
I . Dasar Pemikiran 
• I n<loncsia adalah ncgara kcpulauan yang saling <lihubungkan oleh sclat dan 
lautan luas yang sctiap 
kcpu lauannya dihuni oleh 
bcrbagai suku hangsa dan 
bud a) an ya. Ada etnis Jawa, 
Sunda, Papua, Bugis, Dayak, 
Minang, Tapanuli, Mela) u, Aceh, 
clan scbagainya. Di Acch sendin 
ada sub etnis Aceh, Gayo, Aneuk 
Jarn~c, Alas, Tamiang, Kluct, 
Singkil dan Seumelue. Pluralistik 
ini adalah modal dasar 
me\\ ujuclkan persatuan dalam 
kcbinckaan. 
Memahami 
kcbl'ragaman adalah kunci dasar 
untuk mcnccgah konflik. Konflik 
bangsa Indonesia dapat dkcgah 
apabila masing-masing saling 
mv\'tnahami clan menghargai 
kcragaman bahasa , 
tradisi, burlaya, n,1mun bersatu 
dalam mcmpcrtahankan 
persatuan clan kcsatuan bangsa 
Indonesia dalam wadah Negara 
Kesatuan Rcpublik Indonesia. 
Salah satu upaya untuk 
memperkukuh intcgrasi bangsa 
adalah dcngan melalui program 
Iawatan Sl'jarah, baik tingk.it 
lokal, regional maupun nasion,11 
lawatan sejarah adalah suatu 
kegiatan pcrjalanan (a trip to 
historical sites) kc tempat 
tempat berscjarah yang 
merupakan simpul -simpul 
perckat bangsa Bukti masa lalu 
itu menjacli oricntasi nilai-nil;u 
persatuan bangsa clan kcsatuan 
negara untuk mcningkatkan 
kesadaran clan pcmahamnn 
sejarah berbangsa cla11 
berncgara. 
La'"'atan Scjarah im 
merupakan suatu kegiatan yang 
dilaksanakan old1 Kcmcntcrian 
Kebudayaan clan Pariwisata vang 
diikuti para pdajar clan guru 
sekolah lanjutan 
tingkat atas <lari 
scluruh Indonesia. 
2.Tujuan 
Tujuan pclJksanaan 
kegiatan ini adalah : 
.,--Y'LJntuk meraju1. 
ingatan kokktif bangsa 
mdalui pcnanaman 
nilai nilJi scjarah 
khususnYa kcpada 
gencrasi muda. 
#Untuk membuka 
cakrawala \ancr luas 
, 0 
kcpada generasi muda tcntang 
pluralistik hangsa Indonesia clan 
simpul-simpul yang merajut 
kc bcra uama n i::> • 
,-9Untuk mcmpcrkcnalkan 
obyek-obyck pcninggabn scjarah 
dan budaya guna mcnumhuhkan 
sikap gl'mar mclcstarikan, 
mdindungi clan memclihar.i 
peninggalan sC'jarah clan t radisi/ 
k<'hiasaan fX>sitif Ya1w masih ada 
, b 
clan tumbuh dalam masyarakat. 
. 9LJntuk mcningb.tkan arus 
kunjungan/perjalanan wisata 
nusantara antara 
satu daerah dcngan 
dacrah lainnya <li 
Indonesia. 
. '9'LJ n t u k 
nH·ncmukan clan 
111 em p ra k tL" k kan 
formula baru hagi 
2 
Rumah Adat Aceh 
.19'pcmerintah khususnya clunia 
pendidikan tcntang metodologi 
pcngajaran sejarah yang mcnarik 
clan ticlak nwmbosankan. 
3.Tempat dan \Vaktu 
Pcrlu diket,1hui hahwa 
Program I awatan Sejarah scpcrti 
ini dilaksanakan secara bcrkala 
oleh Balai Kajian Sl'jarah clan Nilai 
Tradisional BandaAcch sejak t,1hun 
2002. I a\\ alan tl'rsebut dihagi 
ml·njacli tiga tingkat,) aitu La" atan 
Sl'jarah Tingkat l okal di Sahang 
tahun 2003, Tingkat Regional di 
/\n·h al'.al 
abad ke 18, 
dihuat olch 
Jan1h ,·an dcr 
Schley 
(Sumlwr: 
Sl'jarah 
Mod .. rn A\\al, 
hal. 53) 
Masjid Rava 
Baiturrahman 
Siak tahun 
2002 dan 
Tingkat 
N as ion al di 
Pulau Jav..a 
tahun 2003. 
Lawatan 
Sejarah Tingkat 
Nasional tahun 
2004 kali ini 
clilaksanakan di Sabang, Kota Banda 
Acch, clan Aceh Bcsar dengan jadwal 
acara t~·rlampir. Pelaksanaannya pa<la 
tanggal 12 s.cl 18 Agustus 2004. 
4. Pcserta 
Si s wa - Siswi SLTA, seluruh 
Indonseia. Kepada peserta juga 
di\\ ajibkan memhuat karya tulis 
sebclum clan st·su<lah keAceh. 
/Curu Scjarah <lari seluruh 
Inclonscia. Sclain itu, kepada guru 
juga diwajibkan rnembuat karya tulis 
ten tang metocle pembelajaran 
sejarah yang efoktif, yang sumbernya 
cliangkat dari hasil lawatan. 
cYWisata Rcmaja dari Kota Banda 
Acd1, Kola Sahang, Kabupaten Acch 
UtJra dan KabupatenAbdya. 
,.-9Pcjabat dan staf clilingkungan 
Kcmentcrian Kebudayaan clan 
Pariwisata, Pemda NAO serta 
imtansi tcrkail. 
6. Obyek Lav. atan 
OhJck yang dikunjungi di antaranya: 
.cf"Tugu Ko ta Pelajar clan Mahasiswa 
t?"'Darussalam 
#' Ko ta Sabang 
/ TuguNol Kilometer 
#" Gapang clan Iboih (Taman Laut 
Pulau Rubiah) 
/,? Bangunan P(•ninggalan Kolonia! 
Bclanda di Sabang 
#" Goa/Bcntcng Pertahanan Jepang 
,,;ft' Kcrkhof (Pcutjoet) 
~ Gunongan, Pinto Kh6p 
~ Mesjid Raya Baiturrahman 
;:?' HotclAtjch 
,.¥ Rekas Stasiun KcretaApi 
/" TuguAcch Daerah Modal 
.:"Musrnm NegeriAceh clan Rurnoh 
Acch 
._ ""'Makam Makarn Sultan Ac ch 
Kcturunan Bugis 
Rumah Cut Nyak Dien 
t~Makam Teungku Haji Syech 
Abdurrahman Lampaloh 
;?' Mesjid fndrapuri 
t-Y'Pcrkampungan Tradisional 
M,1syarakatAcch di I ubok 
• 4 Makam Syiah Kuala 
, Kandang XII 
t?"McsjidTcungku Dianjong 
~:v1onumen Pcsawat Sculawah RI 
001 
.A'Pclahuhan Ukc Lht·ue 
._1" Bcntcng Indrapatra 
Khusus dalarn rangkaian kegiatan 
lav.atan ke Aceh Bcsar (Lubok), 
dih.m1pkan acaranya diisi dengan 
k<'nduri tradisi Aceh Besar dengan 
menu khas Kuah Blangong/Kuah 
M, unasah dan Bu Kulah . 
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DAFTAR PESERTA 
NO ASAL DAE RAH GURU SISWA JUMLAH ORG 
I. Makassar Sulawesi Selatan 2 
Kendari 
2. Ambon Ambon 2 
3. Manado Sulawesi 2 
Utara 
4. Papua lrian Jaya 4 
Semi 
5. Pontianak Pontianak I I 3 
Banjannasin I I 
Samarinda I 1 
6. Denpasar Bali I 1 6 
NTT I I 
NTB I I 
7. Yogyakarta Yogyakarta I I 6 
Jawa Tengah I I 
Jawa Timur I 1 
8 Bandung Bandung I I 6 
Ban ten I I 
Lampung 1 1 
9. Tanjung Pinang Riau 1 1 4 
Jam bi I 1 
10. Padang Padang I I 6 
Palembang I 1 
Bengkulu 1 l 
11. Jakarta Jakarta I l 2 
12 Kepala Se-Indonesia 11 
BKSNT 
13. Kementerian Jakarta 33 
Budpar 
14. Aceh NAO 82 
Jumlah 174 
4 
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NAMA-NAMA PESERTA LAWATAN 
NAMA 
I. Ors. Hari Untprp Drajat, MA 
2. Dr.Anhar Gonggong 
3. Dr: Mukhlis PaEni 
4. Drs. Zainal Roesly Djacnun 
5. Dr. Susanto Zuhdi I 
6. Ora. MagdaliaAlfian, MA 
7. Ora.Triana Wtilandari 
8. Dra.Wiwi Kuswiah 
9. Ora. Sri Indra Gayatri 
10. Drs. Sutrisno 
11 . Ora. Dwiana Hercahyani 
1 2. Ora. Puspa Dcwi 
13. Dra. Espita Riama 
14. Ora.Andi Maryam ~ 
l S.Drs. RcstuGunawan,M.Hum 
16. Ida Erlina, S. Pd 
17.Andi Syamsu Rijal,S.S 
18. Ora. Rcstuwati 
19. Bariyo 
20. JuliusWidodo,S.Sos 
2 l . Frcnky Hitipcuw 
22. Yulistiarsih 
21. Ganda Naingg-0lan 
34 Ora. Lisawati Nurcahyani 
2 5. Ors. Suriadi Mappangara, M.Si 
26. Drs. Sindu Galba 
27. Dra.laryati 
28. Drs. Berni Lewan 
29 ApolosMarisan~S.Sos 
30. Dr. N ursyirwan Eff cndi 
~ J • Drs. I Made Purna 
32.Dra. F. Susilawannc 
3 3. Ors. Suarman 
~4 Drs. ShabriA 
Jakarta 
AS MEN Jakarta 
ASMEN Jakarta 
Asdcp Jakarta 
Asdcp Jakarta 
Asdcp Jakarta 
Kabid Jakarta 
Ka bid Jakarta 
Kabid Jakarta 
Ka bid Jakarta 
Kasubbid Jakarta 
Kasubbid Jakarta 
Kasubbid Jakarta 
.Kasubbid Jakarta 
Kasubbid Jakarta 
Bud par Jakarta 
Bud par Jakarta 
Budpar Jakarta 
Bu<lpar Jakarta 
Bud par Jakarta 
Budpar Jakarta 
Bud par Jakarta 
Budpar Jakarta 
Kcpala BKSNT Pontianak 
Kcpala BKSNT Makassar 
Kepala BKSNT Bandung 
Kcpala BKSNT Yogyakarta 
Kepala BKSNT Manado 
Kcpala BKSNT Jayapura 
Kcpala BKSNT Padang 
Kcpala BK~NT Bali 
Kepala BKSNT Ambon 
KcpalaBKSNl Tanjung Pin.mg 
Kepala BKSNT Acch 
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NAMA JABATAN ASAL 
LANJUTAN 
35. Ors I Wayan Rupa BKSr-rr Bali 
36. Yahya Eloporc, S.Sos BKSNT Jayapura 
37. 01uniat, S.Sos BKSNT Acch 
38. lrini Dcwi\Vanti, S.S BKSNT Aceh 
39. Ors Agus BudiWibowo, M.Si BKSNT Acch 
4-0. Hasimi, S Ag BKSNT Aceh 
41. lskandar Eko Priyotomo,S.Sos BKSNT Acch 
42. Irvan Sctiawan, S.Sos BKSNT An·h 
43.Sri Wahyuni,S.Sos BKSNT Acch 
44. Ora. Sris Waryanti BKSNT Acch 
45.0rs.Scno BKSNT Acch 
4t>.Titit Lcstari, S.Si BKSNT Aceh 
4 7. Cut Nadia Fitriana, S.Sos BKSNT Acch 
48. CutZahrina,S.Ag BKSNT Acch 
49.Azizah BKSNT Acch 
50.M.Salch BKSNT Acch 
51 MakmunAb<lullah BKSNT Acch 
52. Netti Darmi,S.Pd BKSNT Acch 
B. Mulia<l1 BKSNT Acch 
54Yulhanis,S Ag BKSNT A\.:ch 
55 Razali BKSNT Acch 
56.Mukhtar BKSNT Acch 
57. Mustafor BKSNT Aceh 
58. Safrian BKSNT Acch 
59. Ors. Rusdi Sufi BKSNT Acch 
60. Ors. RidwanAzward BKSNT Acch 
61 . Dre;. Hasan Suir BKSNT Acch 
62. Ors. Nurdin AR, M .Hum BKSNT Acch 
63. Muhammad Jamil BKSNT Acch 
64. Ora. Cut Sawadi (1uru AcehBcsar 
6 5. Ors. Muhtar M Guru Maka:;sar 
66. Eka Selia\\ ati. B Sis\\ a Makassar 
67. Nia Kurnia Siswa Tcrnatc /Ambon 
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NAMA JABATAN ASAL 
LANJUTAN 
68. Ors.Abbas Rahayamtcl Guru Tcrnatc I Ambon 
6q .Muhammad Rian Nopriyanto Siswa Man ado 
70.Sonny HcndcraSCon,S.Pd Guru Man ado 
71 . MarthiaAntaribaba Siswa Serui 
72 . Sonny Wairara Guru Scrui 
73 . Andre T. Liklikwatil Guru Scrui 
74. Cholifah Siswa Balikpapan I Kaltim 
75. lsmajianti Siswa Kctapang/ Kalbar 
76. Ridwan Syahrani, S. Pd % Guru Pontianak 
77. Drs. I Dcwa GcdcAdnyana Guru Bali 
78. N1 Luh Putu Putri Sagitarini Siswa Bali 
79. Samsul Ha<l1,S.Pd Guru N usa Tcnggara Barat 
80. Rina RizkyVirgin Utami Siswa N usa Tcnggara Barat 
81 . Martinus Kc<la Guru NusaTenggara Timur 
8! . Maria Parkrafia Mcie Seda Siswa N usa T<.:nggara Timur 
83 .Agus l larianlo Siswa Surabaya 
84. Dra. f-atmawati Guru Surabaya 
8.5 .Agw1g Martono Siswa Gunungkidul 
86 Ora. Sri Purwanti Rudjito, S.Pd Guru Gunungkidul 
87 Hern A~riyanto Siswa Semarang 
88. Drs. Subagya Guru Semarang 
89. Drs. Djaclani w. Guru Bandung ~.,. : 
90.Yudhistira Dcsta Pratama Sii>wa Bandung 
91.Ahmad Hapip Siswa Ban ten 
92 . Suwondo, S Pd Guru Ban ten 
91 .Anan<la Laksmi Siswa Jam bi 
94. H<lr. SusantoWiratmoko,S.Pd Siswa Jam bi 
95 . Kasminah Guru Pckanbaru 
96. Karniliva Guru Pckanbaru 
J 
97.Zamrom Siswa Sumatcra 
98. Llndung Zalbuin Masc Siswa Bcngkulu 
99.Annurramadhan Siswa Palembang 
100. Dra. lndriani Guru Padang 
101. Hetty HartatiS.Pd Guru Bcngkulu 
102. Dra. SriA!$muniah Guru Palembang 
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LANJUTAN 
1 38, Sri Harma,vati Siswa AcchBcsar 
1 39. Hclmiati Siswa AcchBcsar 
140. Andika Ramadhi Siswa AcchBcsar 
14 I • Ardiata - ,, ?'. Siswa Sabang 
142. Julian Siswa Pidic 
143 Noratul Hafdah Siswa Pidic 
144. Rifa Raihani Siswa Acch Barat Daya 
145. Ibnu Syahri Ramadhan Siswa Acch Tamiang 
146. Dian Fahrizal Siswa Acch Barat 
147.Ayunisa Siswa Acch Utara 
148.T. Zai.fu<ldin Siswa Acchlltara 
149. Fatmi Rizka Yeni Siswa NagamRaya 
I 50. LcnangJunjani Siswa Ga)"o Luas 
1 'i l . Cut Zarah SisV'>a Medan 
152. Lufti Adini Siswa Medan 
1 SL Muhammad Hasbi Assiddiqi Sis'"va Medan 
154. Sabiah Siswa Medan 
155. Deni Yunior Sctiawan Siswa Medan 
156. Suf van Putra S 
' 
Siswa Medan 
I S7 .Yunita Umara Dongoran Siswa Medan 
\Ci8. Khuspmi S.Pd Guru Lhokscmawc 
159. Muhammadfau;•j Harahap Siswa Medan 
159. P. Marlis Siswa Medan 
160. I )rs. John Tambayong BKSNT Man ado 
161 . Stdanus Tiweri BKSNT Ambcm 
162 Safic Siswa SirnculcuTimur 
16~. Rahmad Maulidar Sis\'\'a AcchTimur 
164. Gifar Ranggani Siswa Bcncr lvkriah 
16 5 .Timbul Dongoran Medan 
166. Gustanto Medan 
167. M. Yamin Sa bang 
I t>8 . lslahudin Pclatih tari BandaAcch 
169. FJizin Wiras\>\asta Sa bang 
170. Darni,S.Pd Guru Gayo Lucs 
171 Jsm.iSukri,S.Pd Guru SimculcuTimur 
172. Agus Salim, S.Pd Guru AcchTimur 
173. Hussini is,S.Pd Guru Kota Lhokscmawc 
174. Supidah, S.Pd ~l Guru Bencr Mench 
'.(.<~ 9 
Susunan Panitia Lawatan Sejarah 
NAMA 
1. Or.Anhar Gonggong 
2.Thantawi Ishak, S.H 
3. Dr. Muchlis PaEni 
4. Hari Untoro Orajat, M.A 
5. Jr. Muzakkir Ismail, M.Sc 
6. Dr. Susanto Zuhdi 
7. Ors. Shabri A 
8. Ors. Gunawan,M.Hum 
9.Jrini DewiWanti~S.S 
10. Ha.<litni, S.Ag 
11. Dra.Andi Maryam 
12 .Titit Lcstari, S.Si 
JABATAN DALAM 
DIN AS 
Sejarawan 
SekwildaProv. NAD 
SAM II Kem. Budpar 
Deputi Scj. & Purbakl 
Kadis Budpar N AD 
Asdcp Ur. Scj. N as 
Kepala BKSNT Acch 
Pcg.Asdep Ur.S~j. Nas 
Asist. Pen. Mad 
Ten.1eknisBKSNT 
Peg.Asdep Ur. Sej. Nas 
Tcn.Teknis BKSNT 
13.Drs. Bario Pcg.Asdcp Ur. Sej. Nas 
14, JuliusWidodo,S.Sos Pcg.Asdep Ur. Sej. Nas 
15. Ors. Rusdi Suil Doscn FKIPUnsyiah 
16. Ors. Ridwan Azwar<l Scktretaris POIA 
17. Drs. Hasan Suir Bp3Aceh-SUMUT 
18.0rs.NurdinAR,M.Hum Kcp.MuseumNAD 
19. lskandarEP,S.Sos Peg.TeknisBKSNT 
20. MakmunAb<lullah Peg.TU BKSNT 
21. Muliadi Peg. Bakti J3KSNT 
22.CutNadiafitriana,S.So:> Peg.Bakt::i ({KSNT 
23. Irvan Sctiawan, S.Sos As. Pen.Jytlulya BKSNT 
24. Drs. Seno As. Pe:tl. M,adya BKSNT 
25.Nctti Oarmi,S.Pd Pcg.BaktiBKSNT 
26. Cut Zabrina, S.Ag Peg. Bakti BKSNT 
27 .Azizah Peg. TU. BKSNT 
28. SriWahyuni, S.Sos Peg. Teknis BKSNT 
29. Sudirman, S.Sos Pcg.Teknis BKSNT 
30. Yulhanis, S.Ag Pcga"vaiTU BKSNT 
31. Drs.Agus BudiW,M.Si As. Pen. Madya BKSNT 
32. Frangky Hitipcuw Pcg.Asdep Ur. Scj. Nas 
33. M. Saleh PcgawaiTil BKSNT 
34. Djuniat, S. S<>s Kab11gTU RKSNT 
35. Drs. lnsaAnsari, M.Si Kep. Bp3Acch-Sumut 
Dra. Sri Waryanti Peg. Tek,piS,BKSNT 
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JABATAN DALAM; ·"' 
KEG IATAN 
Pcnasehat 
Pcngarah 
Pcngarah 
Pcngarah 
Peng a rah 
KctuaUmum 
Ketual 
KetuaU 
Kctualll 
KctualV 
Sckretaris Umum 
Wakil Sckrctaris 
Bendahara 
Wakil Bcndahara 
Kctua Pcmandu 
Anggota Pemandu 
Anggota 
Anggota 
Ket. Seksi 
Transportasi 
Anggota 
Anggota 
Angggta 
Ket. SeksiAkomoda 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Ket. Seksi Konswnsi 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
K c t • S e k s i 
Dokumcntasi 
Anggota 
Anggota 
Ket. Sck!ii Protok<;>ler 
.. ii '83 , .• 
TATA TERTIB 
1 . Tidak boleh keluar dari penginapan tanpa seizin panitia, 
2. Para pcserta harus menempati kamar masing-masing sesuai 
pembagian yang ditetapkan panitia, 
3. Tidak boleh mcnyentuh :membongkar barang-barang rnilik 
hotel I penginapan, 
4. Wajib mcnjaga keber$ihan kamar masing-masing, 
5. Wajib menjaga batas-batas kesopanan dalam berpakaian dan 
perkataan menurut syariat Islam, 
6. Selama dalam perjalanan, para peserta harus selalu U..-ut 
kclompoknya, tidak boleh terpencar clan harus sudah siap 
pad a jam-jam yang telah ditentukan sesuai dengan jadv,ral, 
7. Para pcserta harus sudah siap pada jam-jam yang telah 
ditentukan scsuai dengan jadwal, 
8. Dilarang merokok <lan rnemakai obat-obatan terlarang bagi 
para peserta, 
9. Tidak boleh melakukan.ktigiatan diluar jadwal atau agenda 
LascnJs( Lawatan SejarahN~ional) 
10. Setiap peserta wajih mengikuti semua acara yang telah 
dijadwalkan oleh panitia. 
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JADWAL (TENTATIF) 
HARI/TANGGAL KEG IATAN 
Jumat, 13- 08 - 2004 
13-00 - 05. 00 Pcscrta tiba di Jakarta 
19. 00- 21.00 Makan malam&Istirahat 
Sabtu, 14- 08-2004 
04.00- 11.30 Bcrangkatke Bandara Sukar - Hatta 
Tiba di Sa bang menu ju Ga pang 
13.00 14.30 ShalatDhuhur-MakanSiang 
I+ .30-18. 00 Lawatan ke Kil-0metcr Nol-Sit. Ashar 
Pembukaan Laporan Kctua Pclaksana 
Sambutan Sckaligi.is Pcmhukaan olch 
Menteri BUD PAR, I Gede Ardika 
18.00-22.00 Kembali kc Sabang-Makam Malam 
Malam Kcscnian bcrsama \,Yalikota 
Sa bang 
Mcnyusun Laporan - Istirahat Malam 
Minggu, 15-08-2004 
12 
05.30-08.30 Shalat Subllh--Rekrcasi Mcnikmati 
Panorama·Satapan Pagi. 
Lawatan ke: 
08.30-10.00 RS. Belanda (Dr. Latumctcn) 
l 0. 00- 1 I. 30 Saint Post 
11.30 12.00 Bentcng UjungAsan/Bcntcng Jcpang 
12. 00- 14. 00 Kcmbali ke Penginapan -Sha lat Dhuhur-
Makan Siang-Bcrsiap-siap kc Banda 
Acch 
Tiba di Ulheclhcu Band.i Aceh <lan 
mclawat kc: 
14.00-15.00 Kcrkoff 
15.00-16.00 GWlongan 
16.00-17. ~O ShalatAshar di Masjid Baittffrahman 
17. 30 18. 30 Musctrrn Nqg<;;rIAs;ch/Makam Raja-
'$' · ., 
KETERANGAN 
Mcnginap di Wisma 
YTKI Ga tot Subroto 
GIA Pcncrbangan 1 
KapalVery • 
Bus Panitia 
L.300 
L.300 
Sa bang 
Pcnginapan 
Sabang (L.300) 
Sabang (L. 300) 
Sabang (L. 300) 
Sabang (L.300) 
Banda Aceh (Bus) 
Banda Aceh (Bus) 
Bamla Aceh (Bus) 
Banda Acch (Bus) 
Banda Acc)i. (Bus), 
HARI/TANGGAL KEGrATAN KETERANGAN 
Lan jut.an 
17.30-18.30 Ra1aAceh Keturunan Bugis/Komp. 
Makam lsandar Muda 
18.30-22.00 Kcmbali kc Penginapan/ Shalat 
Maghrib/ Makam Malam dan Ceramah 
Kescjarahan dengan Terna: "Oc;ngan 
Mcrajut Simpul-Simpul Ke-lndoncsia-
an Kita 1egak}cao. Integritas NKRI" olch 
Dr. ADhar Gohggong &: Dr. Susanto 
Zuhdi 
Menyusun Laporan - lstirahat 
Banda Acch (Bus) 
Aula Hotel Lading 
(Bus) 
Scnin, 16-08-2004 
05. 30- 07. 30 Hotel Lading 
Shalat Subuh/Kultum/ sarapan pagi (Bus) 
07.30-09.00 Lawatanke: Sp. RimaAcchBcsar 
09.00-10.30 #RumahCutNyakDien BlangCut,B.Aceh 
t:f' Makam Tengku Sycch Abdurrahman 
10.30 12.00 Lampaloh AcchBesar(Bus) 
12.0015.30 #'Masjidfndrapuri L\1bok(Bus) 
~ Perkampungan tradisional Acch di 
Lubok/Kenduri Tradisi Acch Bcsar 
(Khanduri Kuah Blangong) bcrso.ma 
I 5. 30-18. 30 Bupal:i Aceh Be~ar 
Kcmbali ke. Banda Ac< h untuk 
Mcngikuti Karnava] Agustus.m 2004 
atau ...•............ 
Bila tidak jadi dilanjutkan lawatan kc: Acch Bcsar(Bus) 
18. 30 19. 30 /" Bcnlcng Indra Patra/lnung Bake Hotel Lading 
19.30 22.00 ShalatMaghrib-MakanMalam Hotel Lading 
Y Gladi Kcscnian persi,lpan Prntas Scni 
Nusantara-Mcnyusun Lapor.m/istirahat 
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Lanjutan 
Selasa, 17 -08-2004 
07.30-11.00 
11.00-12.00 
12.00-14.00 
14.00 16.30 
16.30-18.30 
18.30-19. 30 
19.30 22.00 
22. 00-00. 00 
Rabu, 18-08-2004 
09.30-10.30 
14 
Pcrsiapan Menuju <lan Mengikuti 
Upacara 17 Agus 2004 
Lawati\11 ke: 
t:f' Monumen P~wat Seulawah l 
d' Mesjid Kuno Ulee Lhcucc-Shalat 
Dhuhur dan Makan Siang di pantai 
Ccrmin. "' 
t:f' Arena PKA 41ll 'taman Sri Ratu 
Safiatuddin dipandu Pcrkelompok 
Blang Padang (Bus} 
Pakaian Adat Masing-
Masing 
Blang Padang (B'1s} 
Whcelheu (Bus) 
>.~ 
Banda Acch (Bus) 
Kcmhali ke Pertgtfulpan untuk Hotel Lading (Bµ,sj 
Persiapan Malan:iPcntas Seni Nusantara 
Shalat Maghrib-Kulttun-Makan Malam. Hotel Lading (Bus) 
Pcnutupan : Anjong Mon Mata 
Laporan Ketua Panitia, Pcnutupan, dan (Bus) 
Pentas Seni 
lstirahat Malam-Persiapan Pulang 
Kampung-Aca,ra MC1Sing-Masing 
Sarapan Pagi. 
Pulang Kampung : 
t# Penerbangah GIA (Jakarta) 
Hotel Lading (Bus 
Hotel Lading 
ULEE LHEUE 
U Ice Lheue sebuah desa )ang terletak sekitar 5 km st•hclah barat Kota 
B.mda Acd1, rnemilild scbuah 
pl'lahrihan dan dcrmaga tua. 
Sayangnya, <lermaga tua Ulec 
I hcuc (ccurocok) yang menjorok 
ke laut sckitar I 00 meter itu tidak 
d1jumpai lagi. JClah dibongkar 
brena konclisi flsiknya su<lah 
l.1puk clan sangat rawan bagi 
kt•scl.1matan pengunjung 
Ulce 1 IK·ue, di sampmg terdapat 
pdahuhan )•mg pcrnah berjaya di masa lalu, 
juga sehaga1 salah satu dacrah objek wisata 
panta1 png sangat indah di Kota BandaAceh. 
Ban)ak \dsat.man yang datang kc tempat itu 
untuk mcmancing, mandi, clan menikmati 
kdnd.1han panorama laut <Ii pantai Ulee 
Lht Ul'. DaL·rah itu masih merupakan sebagai 
bag1.111 dari "arisan kcgiatan pelabuhan bebas 
Sahang yang hingga kini mcrupakan salah satu 
objt·k wisata ancl.:ilan Nanggroe Acch 
Darussalam. 
Kt:tib Belancla mcn)atakan p..:rang 
tcrhaclwp Kl•r.1jaan Ac-eli, 26 Maret 1871 
Penyerbuan pertama dipimpin JcndL'ral 
Mayor Johan Harman Rudolf Kohkr. Pada 
tangg..il 6 April 1871, scpasukan Belanda 
mend nt di Acch. Pante Ccurcmcn, Uli.:c 
LhcuL pula )•rng dijadikan ''mara" kc t\l(~h 
untuk mclakukan pcngintaian, namun 
pl•nd.H":ttan pcrtama ini dap<il dipukul 
mundur olch pasukan Kerajaan Ac-ch. Dua 
hari kt'muclian, 8 April, scluruh induk 
pasukan Bclanda ml'ndarat di bumi A.eh 
Selama tiga hari bertcmpur, Belanda dapat 
mere but Mt·sjicl Ra)'l Baiturrahman. Tckan.m 
yang png dilakukan olch p1hak Aceh yang 
<lipimpm olch 'kuln1 lmucm Lucng Bata 
mcmaksa Belanda surut clan Mesjid Ra)a 
Baiturrahman. 
Setdah pasukan Bl'ianda dapat Ian 
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mcn<luduki Dalam (istana) sultan Acch 
: ang <linamakan Kutaraja pacla tanggal 2+ 
Januari 1874. Untuk mcmpcrlancar 
opcrasi militcr <li Kutaraja clan dacrah 
sckitarn; a harus dibangun prasarana 
)Jcrhuhunuan antara Kutaraja-llkc I hcuc. ~ 
Masalah itu ditang,111i langsung olcb 
Pcmcrint,1h Hinclia Helanda di Bata' ia 
(Jakarta). llntuk itu, pacla tanggal 26 Mei 
1874, dihcntuk komisi untuk mcmpclajari 
scrta men' u~un rcncana hi dang 
pt'rhubungan, tcrutama jalan untuk 
mcngangkut pcralatan militer tcntara dari 
Like U1cm kc Kutaraja. 
Komisi tcrscbut mcngusulkan, 
supaya cliban~run dcrmaga di Ulec l lwuc 
scbagai tcmpat pl•mbongkaran harang-
barang dari kapal, snlangkan clari ckrmaga 
kapal kc Kutaraja dibangun jalan kcrcta 
api. 
lkrdasarkan 
surat keputusan 
pt'merintah Hindia 
Hclanda tanggal 26 
J uni 1874 No. 4 di 
Ulec Lhcu< dibangun 
dermaga dari tiang 
hcsi. Selain itu dibagun 
juga jalan kcreta api 
yang menghubungkan 
dermaga dengan 
Kutaraja sepanjang 5 
16 
km dcngan kbar r<'I 1,067 m. 
l'emhangunan terscbut semua untuk 
kdancaran pcngangkutan tentara 13clan<la 
dan dilaksanakan oleh zcni (pihak militcr). 
Pada tahtm 1875 dcrmaga itu selcsai 
1wmbangunannya dan pemakaian jalan 
h·rl'ta api mulai tanggal 12 Nmcmber 
1876. 
Di Ulcc L lwuc juga tcrdapat 
sebuah mcsjid tua yang didirikan p.1da 
;aman pt'njajahan Bclancla. Selain itu, di 
Like I heuc, delapan guci bcrisikan 
ll'ngkorak manusia vann diduaa sebacrai 
"' ~ ob b 
peninggalan purbakala ditcmukan oleh 
pcnduduk di Pantai Ct•rmin, ketika badai 
nwlanda ka\\asan itu Sabtu, 22 Juni 1985. 
Dcrmaga Ult·c l ht•ue 
dari dckat 
Tugu Nol 
Kilonwl<·r 
(Gamli.u· J\tas) 
Prasasti Iugu Nol 
Kilomctcr(Gamha 
r Ba'' .ih) 
TUGU NOL KILOMETER 
Tugu nol kilometer mcrupakan tugu pcnancla jarak wilayah 
negara kesatuan Republik 
Indonesia. Diujung paling barat 
tugu ini tf'rletak <li Desa Ujung 
Bak LI. Posisi tugu nol kilometer 
lwrada <li scbuah bukit yang 
cukup tinggi. Dari sini kita dapat 
mt mandang ke arah Selat Malaka 
dan Samudra Indonesia, sehingga 
kita pw1 dapat mclihat lalu-
lalangnya kapal-kapal yang 
mclintas. Sclain itu, kcindahan 
matahari lcrbit clan terbenam 
.tkan tam pak dar i tern pat 
L)('radanya tugu ini. Di sekitar 
daerah tugu nol kilometer 
tcrdapat pula hutan tropis yang 
begitu rim bun. 
Posisi gcografis tugu ini 
adalah 05" 45' 21, 99" LU dan 95" 
12' 59,02" BTdcnganketinggian 
35,9 m <lpal. Tugu ini 
d1rcrsmikan olch \Vakil Presiden 
1 ry Sutrisno pacla tahun 1997. 
Sebagai penanda jarak 
\\ ilayah kcdaulatan Rcpublik 
Indonesia, kcbcra<laan tugu nol 
kilomctcr sangat strategis 
sl'hagai perckat nilai-nilai 
kcin<lonesiaan dalam kerangka 
bt' rbangsa satu, bcrbahasa satu, 
<!Jn bcrtanah air satu Indonesia, 
5e pcrli tcrsirat dalam syair Iagu 
"Dari Sa bang sampai Mcrauke". 
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GAPANG DAN XBOIJf--.l 
(TAMAN LAUT P. RUBIAf-D 
Di Pulau \\'ch (:::,abano) tcrkcnal 
:;, 
dcngan kein<lahan pcmanclangan 
bawah lautnya. Pemandangan 
kl'indahakan bawah laut ini clapat 
clijumpai di Gapangclan lhoih. Di 
:-.ana kita dapat melihat jdas 
lnumhu karang clan ikan 'ancr 
' "' 
ben\arna warni yang tidak 
dijumpai di tcmpat lain. Sclain 
itu, kita juga <lapal mL"nikmati 
kl'inclah,m pantai pasir putih. 
Selain di Gapang clan Jboih, ada 
bcberapa lempat lain ) ang indah 
seperti LhungAngen, Anni I tam, 
pantai Tapak Gajang, Paradise, 
clan bebcrapa pantai binnya 
·1 a man laut Rubiah 
meliputi clacrah scluas 2.600 Ha 
terk tak 23 km dari 'iab.mg. 
Ta man ini herada di tel uk 
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Sahang faman laut tcrh:nal 
dcngan LL rumhu karang clan ikan 
yang bcracla di dalam. 
laman laut Pulau 
Ruhiah, 
Pantai Gapangdan 
Jboih 
PENINGGALAN BANGUNAN KOLONIAL 
Rumah Sakit 
Laturm·t('n 
(l;,11nh.ir AtJs) 
Pintu Gerhang 
RSU Latumetcn 
(C.ambar Hawaii) 
D S~bang terdapa~ banyak peninggalan 
hangunan-hangunan tua kolonial 
Belanda dan Jepang, khususnya 
di bagian clacrah Kota :\tas 
Bangunan itu masih acla ) an 
ditl'mpati scbagai tcmpat tinggal 
atau kantor/hotcl. Di baaian b 
bawah (dacrah Kota Bawah) 
tcrdapat pula bangunan 
bangunan tua pcningga1an 
kolonial Bclanda atau Jcpang, 
scpl'rti kantor pclahuhan, 
guclang, clan gedung bioskop LU,\ 
(sckarang: Gcdung Kesenian 
Sabang). 
Rumah Sak.it Umum 
yang sekarang masih ada 
mcrupakan 
rumah sakit 
pcninggalan 
Bclanda. Pada 
m a s ,, 
pcnjajahan 
Bclanda, 
rumahsakit 
ini berfungsi scbagai rumah sakit 
jiwa. Di Rumah Sakit inilah 
doktcr latumcntl'll 
dipekcrjakan, yang 
scsungguhnya merupakan 
bcntuk pcngasungan nld1 
pcmL"rintah kolonial Bclanda. 
Pejuang pcrgerakan nasional 
yang bcrasal dariAmbun ini tidak 
berubah untuk mcngkritik 
pemerintah kolom.il mcskipun 
dia baru dipulangkan dari Negcri 
Beland a pada tahun 19 2 3. Tidak 
lama scsudah itu dr. Latumcntcn 
diasingkan kc Sabang dengan 
mernpch~rjakan d1 Rumah !'iakit 
tcrsebut. 13anyak diantara pasien 
yang clikirim ke rumah sakit itu 
adalah orang-orang yang 
me I a k u k an pl' m h u nu ha n 
tcrhadap orang-orang Iklanda, 
y a n g t c r k c n a I cl e n g .1 n 
pcmbunuhc10 kaphc. Kan•na 
s.iking hcraninya orang Aceh 
membunuh oranu-or,1ng b 
Helanda hanya dcngan schilah 
rcncong atau yang lain, orang 
Belanda rncnyebut merek 
sebagai orang gila. Padahal 
mcnurut pcnyC'lidikan Dr 
Laturnentcn bahwa mcrcka tidak 
gila. Mcrcka nwlakukan lul 
tcrscbut lwrkat dorongan dan 
hikayat "Prang Sabi!". .... 
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Tugu Sa.int Post 
di Aceh 
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SIGN POST 
T empat ini merupakan tcmpat pengintaian yang digunakan pada 
waktu penjajahan Jepang. Dari 
lokasi ini yang terletak di atas 
bukit, dapat dilihat teluk Sabang 
clan Laut Andaman. Kapal-kapal 
yanghendakmasukketeluk 
sabang akan segera dapat 
diketahui melalui tempatini. 
GOA/BENTENG PERTAHANAN 
JEPANG 
Pcrang Dunia kc<lua tidak hanya pcrang antara sckutu Jcngan 
Jcpang. Dengan slogan 3 A yang 
cukup tcrkenal, Jepang dapat 
nH~mbebaskan Indonesia dari 
cengkraman pcnjajah Bclanda. 
Dcmik1an pula Belanda yang ada 
ch Aceh dapat diusirnya. Saal 
awal pcndaratan 
Jepang di Aceh, 
rak).lt sangat 
antusias 
mcnpmhutn)a· 
Sa bang 
merupakan salah 
dal'rah yang 
dipandang cukup 
:-tratcgis bagi 
Jepang. I Jal ini 
tcrkait dcngan 
jalur lalu lintas 
k a p a 
inlcrnasional 
yang mclalui 
Sclat Malaka. 
Olch karena itu, 
Jc pang kemudian 
mrmhangun 
bcntcng I goa pcrtahanan. Ada 
beberapa tcmpat ) .mg dijadikan 
benteng. Peninggalan 
pcninggalan Jepang tcrsebut 
sampai saat ini masih tcrsisa 
bebcrapa di antaranya adalah 
Benteng RatereA, B, danC. 
Scpcrti juga 
peninggalan pt'ninggalan lain 
Goa atau 
lkntcng 
Pcrtahanan 
Jcpang 
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hasil karya pcnjajah Bela.nda, 
keberadaan benteng Jepang akan 
rncngingatkan kita kepada sebuah 
rnemori kolcktif bahwa bangsa 
Indonesia pernah rnengalami 
pcristiwa yang sama, yaitu betapa 
pcdihnya akibat penjajahan Jepang. 
Perasaan pedih ini akan 
mcmbangkitkan rasa kebersamaan 
clan kcbangsaan bahwa kita harus 
tctap menjadi bangsa yang tctap 
satu clan berdaulat. 
Pintu t:crhang 
Kompk,ks 
pckul>uran 
scrda<lu 
B1. lamlaptas) 
lugu dalam 
Kompt·ks 
KERKHOEP (PEUTJOET) 
K erkhoep adalah kompleks 
kuburan :scrdadu 
Bclanda yang tewas 
dalam pcrtcmpuran 
mclawan para pejuang 
l\cch. Ada ribuan 
scrdadu Belanda yang 
dikubur di situ. Komplcks ini 
terlctak di tcpi Jalan Teuku 
Umar. Unt uk memasuki kc 
kompleks tcrscbut harus 
mclewati pintu yang terlctak di 
dcpan Lapangan Slang 
Padang. Luas makam Bclanda ini 
bcrukuran 150 X 200 meter. 
Kcbcradaan makam 
ribuan tentara Belanda tcrscbut 
mcrupakan bukti sejarah 
kcpahlawanan rakyatAceh dalam 
mempcrtahankan dacrahnya 
dari ccngkraman kuku 
unpcrialisrnc Belanda. Sejak 
Bclanda mcnyerang Aceh pada 
a"val liulan April I 87 3, rakyat 
An~h lwrusaha untuk mcnghalau 
dcngan kckuatan scnjata. 
Di Kcrkhoep tersebut 
JUga tcrdapat makam Panglima 
Perang Bclanda Mayor Jencleral 
J.H.R. Kohler yang tewas dalam 
agresi militcryang pertama pada 
tanggal 14 April 1873. Jenderal 
terscbut tewas ketika 
23 
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ketika scdang melakukan inspeksi 
dalam areal Mesjid Raya 
Baiturrahman. Semula Kohler 
dimakamkan di Tanah Abang 
Jakarta, tetapi sejak 19 Mei 1978 
makam lerscbut dipindahkan ke 
Kcrkhof. Perwira pertama yang 
<likuburkan di sini setelah 
didirikan Gapura Kchormatan 
Pckuburan adalah J. J.P. Wcijerman 
yang tcwas pada tanggal 20 
Oktober 1883 di dekat Mesjid 
Siem Krueng Kale (kini 
Kecamatan 
Darussalam), Aceh 
Besar. 
Gapura 
Kehormatan 
Pekuburan ini dibangun 
pada tahun 1880 dan di 
dalamnya tcrdapattidak 
kurang 2.200 orang 
serdadu Belanda mulai 
dari pangkat prajurit 
hingga bcrpangkat 
Jcnderal. Seluruh nama 
serdadu Bclanda yang 
dikuburkan di 
dalamnya dapat dilihat 
pada pintu gerbang dan 
di batu-batu nisan yang 
terdapat di dalam 
kompleks tersebut. 
Para Jenderal 
yang dimakamkan di Kerkhof 
tcrscbut di antaranya yaitu Mayor 
Jcnderal J.H.R. Kohler, Jcnderal 
PEL, dan Gubernur van Aken. 
Jcnderal PEL mcninggal dunia di 
Tunggai, Lamnyong, Darussalam 
karcna pecah pembuluh darahnya. 
Untuk mcngcnangnya, Bclanda 
mcmbangun tugu kecil untuk 
pcringatan di tern pat ia meninggal. 
Kuburan tertua di 
Kerkhof ialah kuburan Letnan Sa tu 
Infantcri D.G. Baron Sloct van 
Zwanenburg yang tewas pada 
tanggal 28 Juni 1874. 
Korn pick 
Gunm1ga.n (at.1N) 
Salah satu 
l>Jngunan dala.m 
tainJn (h.iv. ah) 
GUNONGAN ACEH 
P cninggalan scjarah 1.aman Kerajaan Acch Darussalam ~ang 
mcmpunyai nilai :;eni yang sangat 
tinggi <lcngan arsitektur yang 
unik a<lalah gunongan. Pcrlu 
<likctahui, bah\\ a Sultan lskandar 
Muda mempunyai empat orang 
permaisuri, salah satu di 
antaranya adalah Putri Kamaliah 
atau juga dikenal dcngan nama 
Putro Phang (Putri dari Pahang). 
lskandar Muda kcmudian 
membangun gunongan 
lcngkap dcngan taman yang 
sangat indah. Luas taman 
ada sckitar I 000 dt' pa yang 
hanyak ditanami hunga-
bunga clan buah-buahan 
yang bcraneka rupa. Di 
tarnan tcrscbut juga 
dibangun kolam ikan <lan 
tempat pcmandian yang 
mata airnya dialirkan mclalui 
Krucng Daroy. Taman terscbut, 
olch Sultan Iskandar Muda dibcri 
n 1ma Taman Gairah Untuk 
mcmasuki tangga gunongan, 
d1huatlah pintu hcrbcntuk 
lubang menu juke puncak. 
Di ncgeri asalnya, Putroc ....------------------. 
Phang sangat mcnggcmari 
<l,m scnang dcngan gunung 
gunung. Sctelah rncnjadi 
pcrmaisuri Sultan Iskandar 
Muda, ia sangat rindu 
dcngan kampung 
halamannya yang 
bergunung-gunung. 
Demi cintanya 
kepada Putro Phang, Sultan 
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GUNONGAN DAN PINTO KHOP 
Bangunan Kuno, 
Kan dang 
Gunongan. 
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Tidak jauh dari gunongan ini, terdapat bangunan kuno yang bernama 
Kandang Gunongan. Kandang 
Gunongan ini dibangun pada 
masa Ratu Syafiatuddin untuk 
suanunya Iskandar Tsani (1637-
164 l). Scmula Kandang 
Gunongan ini berukir-ukir dan 
banyak bagiannya dilapisi dengan 
emas. Bangunan yang indah 
tersebut sebagian tclah hancur 
dan cmasnya hilang karena ulah 
tangan-tangan jahil. Bangunan 
Gunongan Kandang dibuat 
bcrbcntuk cmpat pcrsegi clan 
dibuat sangat kokoh. Masih 
dalam lingkungan taman Gairah, 
Sultan Iskandar Muda juga 
membangun Pinto Khop. 
Bangunan ini merupakan pintu 
kcluar dari istana mcnuju kc 
taman dcngan melewati Krucng 
Daroy. 
Bcrdasarkan 
penelitian 
laboratorium, 
bangunan terscbut 
dibuat dari batu 
kapur yang halus 
dicampur dcngan 
pasir clan tanah liat 
yang diproses 
dengan haik. 
Ketiga bangunan 
kuno tcrscbut 
merupakan saksi scjarah yang 
gilang-gemilang dari 
peninggalan Kraton yang masih 
tersisa sampai sekarang clan 
mcnunjukkan tingginya 
pcraclaban nenek moyang kita di 
masa lalu. 
Untuk mclcstarikan 
bangunan pcninggalan Sultan 
Iskandar Muda terscbut, 
Pcmerintah Kota Banda Aceh 
mcmelihara dan membangun 
taman di lingkungan Taman 
Putroe Phang. Tidak jauh dari 
Taman Putroe Phang, 
Pemerintah Kota juga 
membangun taman kota lainnya 
yaitu Taman Sari. Letak Taman 
Sari ini berada di depan Hotel 
Kuala Tripa dan di depan Kantor 
Balai Kota. 
Kompkks 
Makam 
Kandang XII 
KANDANG XI[ 
K andang XU mcrupakan komplcks makam yang bcrukuran 25 x 30 
meter clan tcrletak di Kelurahan 
Kraton, Kecamatan 
Baiturrahman, Banda Aceh. Di 
dalam kompkks ini tcrdapat I 2 
buah rnakam, diantaran)a 
makam Sultan-SultanAn·h, yaitu 
Sultan Ali Mughayatsyah, Sultan 
Alaiddin Riayatsyah Al-Qahar 
clan Sultan Salahud<lin 
RiayaL"yah. Makam-makam yang 
krdapat dalam komplcks ini 
dihiasi <lcngan batu batu nisan 
bcrukir dan kaligrafi yang amat 
tinggi nilainya. Malah makam 
SultanAl-Qah.ir batu nisannya 
tcrbuat dari tcmbaga yang 
bcruk.iran indah pub. 
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MAKAM-MAKAM SULTAN ACEH 
KETURUNAN BUGIS 
A lkisah pad a ahad kl'- 16 seorang anak sultan dari Bugis bcrnama Dacng 
Mansur bin Syaikh l\hclullah 
Al-Malikul Amin meminta izin 
kcpacla orang tuan: a hcn<lak 
bcrtamsya kc lcrnt bcrsama 
hcherapa orang clengan schuah 
kapal. Kctika tiha di laut datang 
angin ribut, Sl'hingga kapal itu 
ll'nggclam kc laut clan orang 
yang di dalam kapal mati semua 
kccuali Daeng Mansur yang 
terdampar kt· tepi laut di 
Kabupaten Pidil'. Singkat ccrita, 
Daeng Mansur nikah cleng,111 
scseorang lalu dikarunia anaK 
bcrnama Putrnc Seuni (Putnw 
Sunoc) clan 1\Jurucldin. 
Nuruddin menikah clan 
mempunyai anak bcrnama 
A b cl u rr ah i m . A b d u r rah i m 
menikah lalu mcmpunyai anak 
bcrnama Zainul Abidin. Zainul 
Abiclin 111L'njacli sultan JKTtama 
dari keturunan Bugis di Kerajaan 
Bandar .\cch Darussalam dengan 
gclar Sultan Alauddin Ahmad 
Syah (1727-1735). 
r\nak Daeng Mansur 
Muhammad . Di antara anaknya 
itu adapula yang menjadi Sultan, 
yaitu Pocut Uck bergclar Sultan 
Alaud<lin Johan Sph, png 
mcmcrint,1h di Kerajaan Bandar 
Acch Darussalam ( 173 5- 1760). 
Di antara makam-
makam sultan Aceh kcturw1an 
Bugis tl'rs(>but tcrdap.1t di 
komplcks Gcdung Juang clan 
komplcks Museum Acch. 
'\Jamun Pocut Muhammad yang 
dimakamkan di kompleks 
Museum Acch tidak mcnjadi 
Sultan di Kcrajaan Aceh 
Darussalam hanya mcnjadi wali 
nanggroL' (semacam gubl•rnur) 
di Pidie. 
::i,ilah satu h,1kikat 
pcrsatuan itu tidak mcmlwdakan 
antara satu -;uku dc·ngan png 
I.tin. Demikian kt•tL-rbukaan 
masyarak.it Aceh, sehingga 
nwnerim,i kcturunan Bugis 
mcnja<li r.ija <li Acch. Yang 
ckmikian itu sebagai salah satu 
prosL'S intcgrasi pada ma~a J,1Ju 
menu ju Indonesia bcrsatu. 
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MUSE1lJM DAN RUMOH ACEH 
~luseum <Ian 
Rumoh J\cl'h M uscum Aceh terlctak di Jalan Sultan Alaid<lin Mahmud 
Syah Banda Aceh. M usetun ini 
merupakan tempat mcnyimpan 
bcnda-benda peninggalan masa 
lalu yang mcrniliki nilui scjarah, 
scni clan buclaya yang sangat 
tinggi. Aclapun hcnda-bcncla 
yang tcrsirnpan di situ 
mcrupakan bcnda pusaka, 
pcralatan traclisional, pcrabotan 
rnmah tangga, pakaian adat clan 
bt'IHla-bcnda kuno lainnva. 
.; 
Asal mula bcrdirinva 
.; 
Baclan Museum Pru' insi 
Nanggroc Au~h Darussalam 
bcrmula dari adanya bangunan 
Rumoh Acch )ang okh 
Pcmcrintah Bclanda difungsikan 
scbagai museum. Rumoh Ac:ch 
yang bcrtcnggcr <li komplcks 
museum ini mcrupakan warisan 
m,1sa Kolonia! Bclan<la. 
Dihangun pacla tahun 1914 
dalam rangka keikutsertaan pada 
pamcran bcrbagai dacrah ) ang 
clil,1kukan olch Belanda di 
Semarang. RumohAceh tersdmt 
cl igunakan schagai stand 
pamcran De Kolonia! 
Fcntoonstclling. Pa<la masa 
Pcmcrintahan 11.N.A. Swart 
tahun 191 5 Rumoh Acch 
dihongkar clan diba" a kcmbali 
kc Acch dan difungsikan scbagai 
museum. Pa<la tahun 1980, 
clib,rngun gedung museum yang 
lchih rcpnscntatif clan b.ingunan 
Rumoh Aceh yang difungsikan 
sebagai museum tersebut 
dibiarkan tctap bcr<lin. Setelah 
gcclung yang baru sclesai 
<lihangun, maka oleh Pcmcrintah 
Republik Indonesia dircsmikan 
sehagai Museum Ncgcri Aceh. 
Museum Ncgcri Acch ini pada 
masa re.f ormasi, <lirubah n.-tmanya 
mcnjad1 Badan Museum ProYinsi 
N.mggrucAcch Darussalam. 
Mengcnai Rumob Acch, 
bahan-bah .. rnnya tcrbuat clari ka) u 
1ati clcngan tiang-tiang pcnyangga 
\ang kokoh. Berdiri sc•kitar tiga 
meter dari atas tanah dl'ngan tiang 
ht rjumlah 24 buah. L111tai kolong 
dibiarkan tcrbuka. Anak tangga 
untuk ma~'l1k kc clalam berjurnlah 
clua huah yaitu ti:rletak di bawah 
dari luar kolong, langsung menuju 
pintu, satu bagian depan 
mcnghadap kc barat dan satu 
b,1gian belakang menghadap kc 
timur. 
Ruangan rumoh tcrdiri 
dari liga bagian, ruang depan 
untuk mcnerima tamu, 
menyimpan benda-bcndcl pusaka, 
mcmajang bcrbagai barang antik. 
Ruang tcngah merupakan ruang 
induk, yang dihuat agc1k lebih 
tinggi dari pada ruang bclakang 
dan ruang dcpan. Ruang Lcngah ini 
hcrfungsi scbagai tempat shalat 
dan tcmpat bcristirahat. 
Rumuh Aceh ini 
mempun\·ai 18 buah jcnckla. 
Ruang hclakang dijadikan scbagai 
ruang dapur kcluarga clan tcmpat 
mcnyimp.i.n pcrbagai pcralatan 
dapur tradisional scpcrti tungku, 
belanga clari tanah liat tcmpat 
menyimpan a.ir dan wa.da.h untuk 
rncnyimpan dan mcngolah 
makanan 
i\rsitcktur rumoh i\cch 
Jihiasi drngan ornamcn kali grafi, 
bunga dan tumhuh-tumbuhan 
-,crta motif-motif geometris. 
Sesuai dcngan adat clan buclava 
" " Aceh yang lslami, ma.ka ornamcn 
dengan nt,\san lukisan hcwan clta.u 
manusia ditiadakan. Ada.pun atap 
yang digunakan dibuat dari bahan 
rumhia dcngan motif tumpa.I. 
Jcndcla dibuat dcngan pola hias 
bclah kc tupat dan sulaman tali 
yang cl isl rtai cm pat macam warna 
yaitu : lutam, putih, kuning dan 
hijau. 
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MASJID RAYA BAITURRAHMA1~ 
Mcsji J Ra) a Baiturrahman didirikan olL'h 
Sultan Alaidin Mahrnuclsyah I 
yang mcmcrintah tahun 12 34 
12 6 7 M dan clipcrbesar pad a 
masa Sultan Iskanclar Muda 
(1607 1636). Mcnurut c:atatan 
sejarah pada Mesjid 
Baiturrahman ini dahulum a 
tcrclapat pula pcrguruan tinggi 
atau Univcrsitas Baiturrahman 
yang mcmiliki banyak fakultas 
scrta telah menghasilkan sarjana 
sarjana tcrkcnal tcrutama dalam 
mcngembangkan agama Islam ke 
dacrah-daerah lain. 
Mcsjid 
R a v a , 
Baiturrahman 
mcrupakan 
scbuah 
bangunan 
bcrscjarah yang 
tcrletak di 
jantung Kota 
Banda Aceh. 
Mcsji<l ini 
pcrtama kali 
tcrbakar akibat 
pcnycrangan 
tcntara Bdan<la 
dalam ebpcdisinya yang kcdua 
pada hula.n Shafar 1290 I I (April 
1873 M). Rakyat Acch sangat 
marah dcngan lcrbakarnya 
mesjid itu , maka cmpat tabun 
sctclah itu bertcpatan bulan 
Shafar 1294 H (awal Maret 1877 
M) untuk mcmcnuhi janji 
Jcnderal Van Swietcn, Gubernur 
Jendcral Van Lansbergc 
mcnyatakan akan membangun 
kembali mcsjid terscbut di 
tcmpat yang sama. Janji tcrsebut 
dilaksanakan olch Jcn<leral 
Mayor Vandcr Heyden sclaku 
Guhcrnur Militer pada masa itu. 
Pacla tanggal 13 Syawal 1296 11 
(9 Oktober 1879 M) dilakukan 
pelctakan batu pertarna 
pemhangunan mcsjid olch Qadhi 
Malikul Adil, dan bangunan ini 
~1 ba1 pa<la tahun 1 lC)9 11 ( 1881 
MJ dengan kubah satu. 
Pad a tahun l 9 3 5 M 
diad.1kan pcrlu.1san clan kubahnya 
dit<lmhah 2 lmah lagi dan sclt.:sai 
pMla t.:ihun 1936 M. Pada hari 
'\abtu I Shafar 1 ~87 H ( 16 8-1958 
M) dia<lakan pcrluasan yang 
k1·<lua. Pektakan hatu pcrtama 
dilakukan okh Menteri Agama RI 
K.11. M. Ilyas clan kubahnya 
ditamhah dua buah lagi clan sclesai 
tahun 1967 M. Dengan dcmikian 
kuhah mrnjadi 5 buah. 
Dalam rangka MTQ 
Nasional XII di BandaAceh, mcsjid 
im cliperinclah dcngan pl'masangan 
Vinkcrs d1 pekarangannya, 
pcrhaikan tempat wudhlu, 
pcmasangan pin tu krawang clan air 
mancur cli ch pannya. Pada tahun 
1995 M mesjicl ini tclah sdcsai 
dipcrlua:. ke ck pan clan kc lw lakang 
clan clihangun 2 buah kubah lagi 
schingga mcnja.di 7 buab kubah dan 
5 mcnara. l\tesjicl ini mampu 
ll1l'nampung 7. 500 orang. Di 
dcpcrn lllL'sj1J juga dihangun 
mcnara yang tcrtinggi di Kota 
BandaAcch. 
Masjid R;iya 
Baiturrahman 
dilihat dari atas. 
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TUGU ACEH DAERAH MODAL 
M cl alui proyek perluasan Mesjid Rava Baiturrahman , 
1992/1995, pa<la masa 
G ubernur Ibrahim Hasan, 
dibangun sehuah menara di 
dcpan Mesjid Raya Baiturrahrnan 
setinggi + 51 meter. Tugu Acch 
Dacrah Modal 
tcrschut 
dibangun 
mcngingat 
peranan yang 
dimainkanAceh 
pada masa 
revolusi fisik 
(194-5- 1949) 
sehingga 
mcndapat 
julukan "Daerah 
Modal" dari 
Prcsiclen 
Soekarno pacla 
lawatannya 
bulan Juni 
1948. Peranan 
itu setidaknya 
dapat clilihat 
dalam liga 
dimensi, yaitu 
kem iliteran, 
ekonomi clan politik. Dal am 
dirncnsi militcr, pcranan yang 
dimainkan rakyatAceh memang 
sangat unik karena rakyat Acel1 
bukan saja berjuang untuk 
mcmpcrtahankan <lacrah mcrcka 
sendiri, melainkan juga 
mengalirkan kekuatan militernya 
secara bcsar-besaran ke front 
Sumatera Timur (kini Sumatera 
Utara) untuk mcnghadapi 
Belanda secara frontal. Se lain itu, 
masih dalam dimensi militer, 
peranan Aceh sangaL 
menentukan. Sebab, 
tanpa kemampuan 
mcmpertahankan diri maka tidak 
akan ada kcmungkinan bagi Aceh 
untuk menuangkan kckuatan 
militcr yang clcmikian hcsar ke 
l'ront Sumatera Timur yang clikenal 
scbagai Medan Arca itu. Tidak 
pcrlu diragukan bah\\ a tanpa 
adanya kemampuan AC"ch yang 
dcmikian repa maka strategi 
Belanda di Surnatcra clan bahkan di 
seluruh Indonesia akan lain sama 
scbli.1anpaAcch, posisi RL"publik 
di bcrbagai dat'rah di Sumatcra 
khususnya akan sangat tcrjcpit clan 
ti<lak mustahil pula dapat 
dihancurkan olch Bclanda. Kalau 
dcmikian wujud kl'nyataannya, 
wilayah R.:-publik yang dia.k"Ui 
Bclanda dalam Pnj,rnjian 
L inggarjati clan Rcnvilil· clapat saja 
hanya tcrdiri ata'i pulau Jawa .saja. 
Apabila Bclanda bcrhasil 
rnenghanC"urkan kf•kuatan 
Rcpublik di Sumatera maka 
clcngan scndirinya 11asih pulau 
ja\\ a pun surlah clapat dipcrkirakan 
pula. 
Dari sudut ckonomi, 
pcranan Au·h juga ticlak kalah 
nu•nonjol darip.Hla peranan 
mi liter dan politik. Menonjolnya 
pl'ranan terscbut tirbk t,,,-h<tntah, 
'it:tidak-tidaknya sampai acla suatu 
-;tudi kompcratif, yang 
mcmbuktikan scbaliknp, tentang 
konstribu,,i dacrah-daerah lain di 
Indonesia dalam 
mcmp e rtahankan clan 
menegakkan Republik p.1da masa-
masa kr-;ulitnya. Namun scjauh 
yang kita kctahui hingga saat ini, 
pcranan l konomi rakyatAcch pada 
masa rc.,,olusi memang pantas 
dical,1t (lcngan tin ta emas. Pcsawat 
RI 00 I hanyalah lllt'rupakan 
scbuah simbol clan monumen saja 
dari peranan terschut, :;r:h,1h 
modal sesungg~uhnya ) ang tcl,1h 
dibcrikan okh rdk:yat Aceh kq)ada 
pcrjuangan kemcrdckaan bangsa 
ini jauh lebih bcsar clari harga 
pt'sawat DC-3 itu. Umpamanya 
saja1 sampai saat ini ticlak 1wrnab 
tcrbctik bcrita mc11gcnai 
pelunasan obliga~i yang pcrnah 
dilwli okh rakyat Acch untuk 
mcmbiayai Republik pada masa 
rcrnlusi, b arpun rakyat Acl'l1 juga 
sudah mcngikhlaskannya. 
Dalam dimensi politik, 
pcran.rn )ang dimainkan rakpt 
Acch di masa rcvolusi itu pun 
mcmpun~at makna yang j.iuh il•bih 
bcsar l.1gi bagi Republik l\•1·anan 
itu berka1tan dengan konstriliusi 
rakyat Au. h tcrha<lap i1Ht'gr.1si 
nasio11al kit.1. 
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Bckas .St..1si un 
KcretaApi 
BEKAS STASIUN KERETA API 
K etika dilakukan peleharan taman Mcsjid Raya 
Baiturrahman, pada akhir tahun 
1990. Pcrluasan taman mcsjicl 
itu di satu sisi memang sangat 
dibutuhkan <lan tidak dapat 
dihindari, di sisi lain hanyak 
hangunan-bangunan bcrscjarah 
yang hilang abbat perluasan 
taman mcsjid. Di antaranya 
pcmbongkaran atau hilangnya 
bangunan bersejarah sepcrti 
bangunan bekas "stasiun kercta 
api " di dekat Mesjicl Raya 
Baiturrahman. 
Scbagairnana sudah 
dikctahui bahwa sctclah 
menguasai "Dalam' (istana 
sultan) pada tahun 1874, van 
Swieten mcngumumkan bahwa 
Kera1aanAcch sudah ditaklukkan 
dan pcmcrintah Hindia Belanda 
tclah mcngganti kedudukan 
sultan serta mcncmpatkan 
daerah Aceh Besar men jadi milik 
pcmcrintah Hindia Belanda pada 
tanggal 31 Januari 1874. Belanda 
bcrpcndapat clengan merebut 
"Dalam" dan sebagian kecil 
daerah Acch Bcsar scrta diiringi 
scbuah "pcngumuman" berarti 
wilayah Kerajaan Aceh lainnya 
scgcra takluk kepada Pemcrintah 
Hindia Bclanda. 
Dalam rangka 
mclancarkan operasi militcrnya 
di Kutaraja (Banda Aceh) clan 
sckitarnya pibak Belanda 
hcrpikir tcntang pcntingnya 
perpuhungan antara Kutaraja 
dcngan Ulcc Lheue, hal itu 
kemuclian ditangarn langsung oleh 
1\mcrintah Hindia Belanda di 
Batavia (kini Jakarta). Pada tanggal 
26 Ml'i 1874 dibcntuk suatu 
komisi untuk mempelajari serta 
mcnyusun rcncana bidang 
pcrhubungan. Komisi itu dalam 
laporannya tanggal 26 Juni 1874 
mt'ngusulk,m supaya dibangun 
clcrmaga di Ulcc Lhcuc scbagai 
tcmpat p<'mbongkaran barang-
harang, sc<langkan dari dermaga 
Ulct' I.heue langsung dihubungkan 
ck·ngan jalan kercta api ke 
Kutaraja. Di dckat Mesjid Raya 
Baiturrahman, Pemcrintah Hindia 
Helanda mcmbangun scbuah 
stasiun kn .1la api pcrtama di Acch. 
Namun dengan pcrluasan taman 
mesjid, bangunan stasiun itu tclah 
dibongkar. 
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Rumah Cut Nyak 
Dhicn (<lilihat dari 
de pan) 
Rumah Cut N)ak 
Dhil'll (bagian 
bl'lakang) 
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RUMA~I CUT NYAK DHIEN 
pcninggalan 
Cut N yak 
Dhien. 
Bangunan 
rumah Cut 
Nyak Dhien 
ini terletak 
di Dcsa Lam 
Pisang, 6 
kilometer 
arah barat 
Cut Nyak Dhien adalah Kota Banda pahlawan pcrempuan Acch Jalan Banda Acch pcjuang kcmerdekaan Ml·ulaboh Km 12. Rumah ini 
yang sangat terkcnal istri dari <lijadikan scbuah museum yang 
Tcuku Umar. Cut Nyak Dhicn <lapal dikunjungi oleh umum 
sangat aktif <lan pcmhcrani 
mclawan pcnjajahan Bclanda, 
schingga rumahnya dibakar olch 
Belanda. Replika rumah Cut 
N y a k 
Dhicn 
bcrisi 
bcnda-
h c n d a 
buclaya 
Aceh clan 
barang-
barang 
scliap hari mulai pukul 08.00 -
18.00. 
MAKAM TEUNGKU JHIAJI SYEKrI 
ABDURRAI-lMAN LAMJ»ALOH 
Mak.im lcngku 
~bJi 'lyckh 
\hdurr.,hman 
l amp.1loh 
T cungku Haji Syckh Abdurrahman Lampaloh merupakan 
salah scorang ulama Aceh yang 
~Jngat berpengaruh pa<la 
masanya. Dia dilahirkan di 
Yogyakarta, namun tidak 
dikctahui dcngan jclas mengcnai 
tahun kclahiran dan nama aslinya 
serta nam.1 keclua orang tuanya. 
Bl herapa informasi 
rnenyebutkan hahwa pada ma.<;a 
mudanya (scbclum datang kc 
An•h) beliau pcrnah menjadi 
pengikut Pangcr.in 
D1ponegoro pad;:i masa 
pc-rang Diponegoro 
(mda" an Belanda) 
1825 1830. Ketika itu 
hampir sduruh "ila)ah 
nusantar.1 :.cd.mg berada 
di b;:rn·,,h pengaruh 
lwmerintahan kolonial 
lklanda, 
Scbagaimana 
dimaklumi dalarn 
lwbcrapa ha! Pangcran 
Diponegoro kurang 
scpaharn dengan pihak 
kraton, terutama 
mengenai kt·bijakan 
politik yang diterapkan 
~ultan ) ang Sl'ringkali 
lcbih banyak 
menguntungkan pihak 
Bel.m<la sehingga menyd)Jbkan 
pee.lb perang Diponegoro. 
Perang itu bcrakhir sctelah pihak 
Be .. mcla l>t>rhasil mcnawan clan 
mcmbuang Pangeran 
Dip mcgoro kc luar pulau Ja\H. 
Ber amaan <lcngan ilu, lcungku 
Lampaloh juga mcninggalkan 
"ilayah Yogyakarta ht·rangkal ke 
Mc:kkah. Bl'liau mcnl'tap selama 
behcrapa tahun di Mekkah 
sambil mcmpcnlalam tlmu 
agama blam, tcrutama ilmu fi9ih 
dan tasawuf'. 
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Sctclah mcnetap 
bcberapa tahun di Mckkah, 
Teungku Lampaloh kembali ke 
nusantara clan scjak saat itu bcliau 
menggunakan narna Syekh 
Abdurrahman. Pacla waktu itu, 
pcngaruh Bclanda scmakin kuat, 
hampir seluruh tatanan sosial 
budaya mas ·arakat nusantara telah 
!asuki ol ola pi~jajah landa, ·uali wilayah Aceh. la saat it Acch belum dikuasai anda se1 uhnya. Hal terseout 
•n ndoron"' Tcungku Lampaloh 
m 11ilih ch scbagai tempat 
do rcna masih aman. 
Ab 
sco 
tin 
(<lc1it K 
Accl,dan n 
sam i he 
mcnga 
gampong 
gku Haji Syckh 
kcmudian menikahi 
mpuan Aceh yang 
ampong Lampaloq 
ung '1\teuk, BanQa 
netapf i gampong Jfu 
nak cucm. lkliau 
ilmu yang dimilikinya, kctckunan, 
kesabaran scrta kcikhlasan clalam 
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mcmbimbing clan bcrdakwah 
sangat luar biasa. I la] itu telah 
mengantarkannya mcnjadi salah 
seorang tokoh ulama Acch yang 
sangat bcrpcngaruh clan disegani 
oleh masyarakat Acch, tcrmasuk 
pihak Bclancla. Scjak saat itu, 
bcliau lcbih Ji , de 
Nisan Makam 
Haji Syekh 
Abdurrahman 
Lampaloh 
J\\a~jid 
lnclr.ipuri 
MASJID INDRAPURI 
M l·nurut riwayat, Indrapuri adalali mcrupakan suatu 
kerajaan yang pcrnah didirikan 
oleh orang-orang Hindu cliAcch. 
Asal mula kerajaan ini adalah 
l>ahwa seorang a<lik pccmpuan 
putra I larsha <lari India yang 
suamin)a tcrbunuh dalam suatu 
pcpcrangan yang dilancarkan 
oleh bangsa Huna tahun 604 M, 
melarikan diri dari kcrajaannya 
ke Acd1. Sesampainya di Acch ia 
men<lirikan :-.ebuah kcrajaan yang 
diduga dan bcsar kemungkinan 
a<lalah lndrapuri sckarang. Hal 
ini dilbsari fakta balrn:a dekat 
Indrapuri terdapat 
perkampungan orang Hindu, 
yaitucli kampungTanohAbce 
sckarang, disini banvak pula 
tcnlapat kuburan kuhuran orang 
Hindu Di Kcrajaan ini ia 
mcndirikan can di ) ang dibcri 
narna d, ·ngan Indrapuri, artinya 
Kuta Ratu. Selain itu ia iuga 
mcndirikan kerajaan lndrapatra 
)ang terdapat di Laclong jalan 
menuju pelahuhan Malahayati 
sckarang. Candi tcrscbut 
akhirm a dihancurkan setdah 
J 
ma:-;uk clan berkcmhangnya 
agama Islam. Kcmudian d1 atas 
reruntuhan itu dibangun Mcsjid 
olPh Sultan lskandarmucb 
(1607 -1636). Sckarang m,1sjid 
tcrs('hut masih ada dalam l>C'ntuk 
bangunan tradisional, Sl'dangkan 
bekas candi juga masih terlihat 
p,1Cla tapak ~ckcliling mcsjicl. 
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Perkampungan 
clan Rumah 
Mas\arakat 
Acch 
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PERKAMPUNGAN MASYARAKAT ACEH 
D csa atau kampung yang mcrupakan komunitas h·cil pada 
masyarakat Aceh disebut 
gampong. Sctiap gampong 
tcrcliri atas kclompok rumah 
yang letaknya berdckatan satu 
sama lain. Sebagian besar 
kampung-kampw1g ini bcrada di 
dcsa pantai atau desa pesisir 
dan scbagian 
lainnya bcrada 
di des a 
antara hukit 
lainnya hanya dipisahkan olch 
halaman atau pagar bambu <lan 
kawatpa<la bagian <lepan, kecuali 
di perkotan, rumah-rumah itu 
diberi pembatas)'angjclas. 
Model mcndirikan 
rumah di gampong sccara 
bcrdcretan tanpa batas kiri 
kanan, dikarenakan antara 
penghuni yang satu dcngan 
lainnya masih mcmpunyai 
hubungan kckcrabatan. Halaman 
rumah ditanami bcrbagai jenis 
sayuran dan tumbuhan yang 
clapat mcmbantu mcnambah 
pcnghasilan mereka atau sckcar 
clikonsumsi sendiri. Selain 
menanam dihalaman, juga 
ditemukan tanaman yangn 
scngaja tcrkonsentrasi dalam 
satu kebun. Kcbun-kcbun itu 
lctaknya masih clisekitar 
pcrumahan atau <lalam 
pcrkampungan. Kebun kebun itu 
masih mcrupakan milik 
pcnduduk desa itu scndiri. 
Untuk mcnghubungkan satu 
A n t a r a bagian kampung dcngan bagian 
s a t u kampung lainnya tcrdapat 
r um ah jurong atau lorong-lorong. 
MJkarn Syiah 
Kuala 
MAKAM SYIAH KUALA 
Tcungku Syiah Kuala nam~ lcngk~pnya. a~lala~ S\·aikhAbdurraul bmAh 
', 
Aljav. i Al-Singkili. Lahir di 
Kampung Suro pada sckitar 
tahun 1615 (menurut Rinkcs). 
Mcnurut Rinkcs, bcliau ialah 
putra dari Syaikh Ali, pcndiri 
Dayah Suro di I ipat Kajang, 
Simpang Kan,m, Singkil. Setclah 
ia b,,lajar di Dayah Suro, 
mclanjutkan lwlajar pa<la Dayah 
Oboh, Simpang Kiri, Singkil dan 
p.ida dayah lainnya yang ada di 
Singkil. 
Pa<l.1 tahun 1642, 
Tc u n g k u Sy a i ah K u a l a 
melanjutkan pcndidikan kc Asi,1 
Barat dan kcmbali h· Acch pada 
tahun 1661 . Setiha di Aceh, 
bcliau mendirikan sekolah 
agama di Kuala dckat sungai 
Acch. Usaha ll'rsebut rncndapat 
dukungan dari Ratu SaHatudclin 
(1641-1675). Olch 
Ratu Safiatucldin nwngangkat 
Tcungku Syiah Kuala schagai 
tangan kan.rn d,111 sebaga1 
mufti bcsar (pemheri fatwa) 
di Kcrajaan Aceh 
mcnggantikan Nurud<lin Ar-
Raniri. 
Svaikb Abdurrauf 
mcrupak~n ul,una bcsar, 
pujanggadan scbag.ii pcmbina 
hukum svarak. K<'sungguhan 
bcliau mcndak\\"ahkan Islam dan 
mcnulis kitah kitab tcntang 
hukum Islam, :,ehingga d1a 
dikcnal sebagai orang )ang 
mempcrkcnalkan hukum syarak 
yang dinyatakan herbku clan 
dipcoomani olch Kcr.1j.1anAcch. 
Svaikh Ahdurrauf 
mcninggal pada tahun 1690 
(mcnurut Muhammad Said). 
Setclah mcninggal bcliau 
dimakamkan di lksa Dcah Raya, 
Kcrnmatan Syiah Kuala, Kota 
RmdaAcch. lampat pernakaman 
itu .sckarang dikenal clengan 
kompleks makam Syiah Kuala 
d..-ngan luasarcal s<:'kita 1,6 Ha . 
._ Makam Syiah Kuala 
mcnjadi salah satu objek wisata 
sprit ual di Provinsi Na.nggroc 
Aceh Darussalam. 
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Blllll'il!!B lndra1Mtra,sd>uah cntcng lndrapatra 
peninogalan k 
l 
~ mcrupa -an sebuah 
>angunan Kuno 
bangunan kuno di 
Laclong, Kccamatan Mesjicl 
Raya,Acch Bcsar kbih kurang 19 
km dari Banda Ac:ch. Bcnlcng ini 
clihangun clari batu gununa v,1110 
l..: c..,; b ... b 
dirampur dengan kapur dan 
lurnpu1· dan bahan percbt 
lainn)a· Dalam komplcks 
l3entcng Inclrapatra tcnlapal tiga 
buah bangunan. 
Rangunan pl'rtama 
scperli yang terlihat tclah 
dipugar hcrukuran 70x70x3,70 
M. Bangunan pertama ini 
terletak diteng,1h tcng.1h dari 
bangw1an lainnya clcngan ukuran 
::mg bcsar. Dal,1111 bangunan ini 
tcnlapat tiga huah ~umtn· )ang 
krtutup dcngan batu tt•mbok 
yang mcnycrupai Stu pa. 
Bangunan disampingn)a 
hcrukuran 40x40x3,70 M yang 
disclingi cl<'ngan lubang-lubang 
tcmpat meriam mcrupakan 
Bcntcng pertahanan yang kokoh. 
Bcnteng yang satu lagi 
bcrukuran 2 5x25x2 meter 
lctaknya di tern pat pintu gcrbang 
masuk. Dahulunya <lari bcnteng 
pcrtama kc hcntcng ke<lua 
clihuhungkan olch tcrowongan 
hawah tanah. 
Bl'ntcng lndrapatra di 
bangun olch Kerajaan Ind,1rpatra 
scbelum Islam masuk kc Aceh. 
Bcrsamaan itu pula dibangun 
Bentcng Indra Puri olch 
Knajaan Indra Puri yang 
kemu<lian dijadiikan Mcsjid 
Indra Puri. 
Bcntcng Indra.pal ra 
pad,1 masa pcmcrintahan Sultan 
Iskandar Muda ( 1607. J 636 M) 
dijadikan sehagai bcntcng 
pcrtahanan bcrsamaan dcnaan I:> 
bentcng Iskandar Mucb yang 
letaknya di dckat pasar Krucng 
R,1)'<1 lcbih kurang 30 Km dari 
BanclaAcl'h. 
MASJID TGKO DIANJONG 
Mcsjid Tgk. Di.1njong tcrlctak di 
kelurahan l\-ulanggahan, 
Kccamatan Kut.1Alam Kota 
Banda Acch. Mcsjid ini 
<lidirikan sekitar abad kc 18 
olch ulama hcsar, Syaikh 
Abub,1kar bin Husein 
Bafaqih pada masa 
pcmcrintahan Sultan 
Alaicldm Mahmud Syah ( 1760-
1791) Tcungku Dianjong a<lalah 
scorang yang disanjung, 
dimuliakan dan ditinggikan 
martabatnya dari scgi agama, 
Lingkah laku dan aclat istiadaLnya. 
~ctelah beliau mcninggal scbagai .MasjiclTcngku 
penghargaan dari masyarakat Dianjnng 
setcmpat dan juga para 
pcngikutnya mab namanya 
diaba<likan pada nama mcsjid 
yaitu Mesjic!Teungku Dian jong. 
Arsitcktur Mcsjid Teungku 
Dalam usahanya untuk Dianjong di<lirikan diatas 
mcrcahsasikan pcngembangan 
syiar Islam, bcliau mcn<lirikan 
Rumoh Raya scbagai tempal 
pl'ngajian Al-Qur'an sekaligus 
scbagai tempat f)L'nyiaran agama 
Islam. Sdain itu bcliau juga 
mcndirikan sclmah mcsjid yang 
berfungs1 scbag.1i tempat shalat 
bl'q,1maah, dis,1mpmg itu juga 
difung~ikan scb,1gai tcmpat 
mohilisasi massa dalam usaha 
md,1wan pcnjajahan Belanda. 
pondasi yang bcrclcnah hujur 
sangkar dl'ngan ukur,m 14, 80 x 
9. 20 m dan tingginya 16 m. 
Tcnlapat ruang bt:rukuran 166 
cm clan tingginya 177 cm, yang 
digunakan untuk tt mp.it imam 
memimpin shalat bcrjamaah 
(mihrab). Mesj1d tcr<>cbut 
mcmpunyai atap tumpang dua 
dan bcrsusun. 
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Pt 'a" at 
'umhangap rak\at 
\tdl h.1gi 
p<'rjua11ga11 
Kcnwrd, ban RI, 
!948 
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PESAWAT RI-001 (SEULAWAH) 
Pcsa\\al RI 001 Seulavl!ah adalah sumhangan rakyat Acch bagi pcrjuangan 
mC'mpcrtahankan Kcmcrdckaan 
RI clari rong - rongrongan 
penjajah 13clanda yang ingin 
kcrnbali mcnguasai Indonesia 
mclalui agrcsi I clan II. Pcsawat 
itu hcnnula dari permohonan 
Prcsiclcn Sukarno dalam 
kunjungannya kc Acch pada 
tanggal 6 J uni l 948. Ketika 
hcrpidato cli depan rakyat Alch 
diAtjeh I !otl'l, Prcsiclcn Sukarno 
bl'rhasil menggclorakan 
~cmangat rakyat AL ch untuk 
nwngurnpulkan dan,1 pcmhl lian 
pcsawat terbang ) .mg :;angat 
dihutuhkan untuk pcrjuangan 
mcmpcrtahankan kcmenlek.1a11. 
LI ntuk me\\ ujudkan 
pl'rrnohonan Presiden Sukarno 
itu, dalam waktu relatif singkat 
berundinglah tokoh clan pemuka 
masyarakat Acch di Hotel Atjeh 
dalam rangka mcngumpulkan 
dana. Sclanjutn) a pada tanggal 
20 A gust us 1948, oleh kctua 
pcngumpul dana, Tcuku 
Panglima Polcm, mcnycrahkan 
scjumlah uang yang dimaksud 
kepada Rcsiclcn Tcuku Chik 
Muhammad Dami Syah. Sctelah 
pcsav1rat itu dibcli, terus 
bcroperasi. Dengan pesawat itu 
blokade Belanda di jalur clarat 
clan laut dapat 
ditcrobos ml·lalui 
jalur udara, schingga 
h u b u n g a n 
antarpcmcrintah 
pusat di Yogyakarta 
dcngan dal·rah-
dacrah lain khususnya 
Aceh dapat dilakukan 
ckngan l,mcar. 
Pacla rnasa 
Agr<'si Belanda Il 
tahun 1948, pcsawat 
Rl-00 I Sculawah 
tcrpak~a 
hcrpangkalan dan hcropcrasi di 
Rangoon, Bir ma. Pcrj uangan 
Yanu dilakukan ckn<Yan RI 00 I 
J b ~ 
Sculawah cli luar ncgeri, antan1 
lain : penerobosan n di tanah ai1· 
dapat clitt'ruskan kc bclwrapa 
pada malam hari tl'rhadap blokade 
Belanda dC'ngan ml'ngangkut 
senjata dan mcsiu ke pangkalan 
udara Lhokn.<!a. Mcndirikan 
Indonesia Airways dalam 
mcml>antu munbiayai dcngan 
.sl'njata clan mcsiu, pangadaan 
pl'.~awat-pcsawat C-47 Dal....-uta Rl-
009, mcmhautu membiayai 
pcrwakilan pcrwakilan RI dan 
pcndidika.11 calon pcncrhang serta 
ll·knisi AURI di luar ncgl'ri. 
Melaui pemancar Radio lndonl'sia 
Airways berita-hcrita perjuangan 
ch tanah air dapat ditcruskan ke 
hchcrapa pcrwakilan RI di luar 
negeri clan Perscrikatan Bangsa-
B.mgsa. 
4 
Tugu l'l'lajar cl.in 
Mahasis\\.l 
Daru".:1lam 
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TUGlJ PELAJAR DAN MAPJASJSWA 
DARUSSALAM 
K edua pcrgutuan tinggi ini tcrktak di scbuah lokasi kampus Kota 
Pclajar clan Mahasis\\ a 
(Kopelma) Darussalam, tcrlctak 
lehih kurang 6 km kc arah limur 
Kata Banda Aceh. Uni' crsit,1s 
Syiah Kuala didirikan pada tahun 
1962. I akulta,., L'.konomi yang 
benliri pa<la tahun abdcmik 
1959/ 1960 scbagai bagian dan 
Uni\ crsitas Surnatacra Ulara, 
a<labh me rupak,m cibl bakal 
dari pcndirian UniYersit,1s S)iah 
Kuala. UniH.·rsit,1s ini mcmiliki 
scjumlah fakultas di antaranya 
Fakultas I konomi, Kecloktcran, 
Tcknik, .'v1lPA, I KIP, Pertanian, 
I lukum, Kcdoktl'ran I le\/\ an, 
dan Program Diploma lainnya. 
Scdangkan lnstutut 
Agama Islam Negcri Ar-Ranir) 
dircsmikan pa<la tahun 1962. 
De\\ asa ini lemhaga tersebut 
mcmptmyai Fakultas Tarbiyah, 
':)~·ariah, Ushuludin, Dakwah, 
clan t\dab. Adapun mahasiswanya 
tidak han) a dari Acch , juga dari 
seluruh Indonesia bahkan dari 
Malaysia, Brunei Darussalam, 
A rah, clan ncgara Timur Tcngah 
lainnva. 
KAMPUS UNSYIAH DAN IAIN AR-RANIRY 
Ka111pus IAIN 
Ar Ramry, '.J AD. Kedua lemhaga ini terletak di scbuah lokasi kampus, 
Kopdma Darussalam, lcbih 
kuarng 6 km ke arah timur Kota 
Banda Ac:eh UniYersita~ Syiah 
Kualadidirikan pacla tahun 1962. 
fakultas Ekonomi yang bL•rdiri 
p.1da tahun akadcmik 
1959/1960 :>cbagai bagian dari 
Univcrsitas Sumatacra Utara, 
merupakan cikal bakal dari 
penc.lirian Uni' er sit as S) iah 
Kuala. Universitas ini memiliki 
:>CJUmlah fakulta.~ diantaranya 
Fakultas Ekonomi, Kedokteran, 
Teknik, MlPA, FKIP, Pertanian. 
Imtutut Agarna J.ilam Ncgcn Ar 
R niry Jiresmikan pada ta.bun 
1962. DL•wasa ini lcmbaga 
tt rsebut mempuny.1i Fakult.1s 
"l,1rbiyah, Syariah, Ushuludin, 
I >ahwah, dan Ac.lab. 
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f lot el ;\ qd1, 
tl'mpat 
lll'rtl'muan 
Pre,irkn Sukarno 
d, ngan rak ~ ,11 
\<ch 1948 
so 
HOTEL ATJEH 
H otcl Atjch Lcrlctak di sd>cl.ih sdatan Mcsjicl Raya Baiturrahm.rn di 
Banda An•h. I Iokl itu dibangun 
pacla masa Pcmcrintah I lindia 
Bclanda pacla J\\ al ahacl kc 20 
dcngan konstruksi byu. Hold 
itu p1:rnah digunakan scbagai 
tern pat pcrtl muan antara 
Prcsidcn So(•karnn dcngan 
rakyat Acch pada tahun I 948. 
I lasil pcrt1·111uaJ1 ilu adalah 
pl.•mhclian pcsawat tcrliang RI 
001 \cula\\ ah untuk pcrjuangan 
Rcpublik Indonesia. I lotcl ini 
pada .;ckitar tahun 2001 habis 
- - -
tcrbakar olvh si jago mcrah. 
Disamping itu schagai 
lambang pcrjuangan 
b'mcrdc kaan R l . Kctik 
Prcsidcn ')ockarno bcrkunjung 
kc Acch pada tahun 19+8, di 
hotel itu 5ockarno mcmint 
hantuan r.1kvat Acch untuk 
pcrjuangan mempcrtahankan 
h•mcrdckaan R I . H a).ilnya 
adalah pcrnbelian p csa'<\<at 
Sculawah 00 I olch rahat Ac ch 
untuk perjuangan Rl 

